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Vides Americanas de selección garantizada
DE! ENRIQUE DE LA VILLA
Fsma@éitie@ y Propietario Viticultor.—P E Ñ A FIE L
INJERTOS » BARBADOS «==s ESTACAS « ESTAQUILLAS
Todas las plantas de buen desarrollo y de las variedades más selectas y recomendadas.
. Se practican los análisis calcimétricos de las tierras, operación indispensable para el buen resultado de las plantaciones, y regalo 
l^do el que me compre un interesante folleto de instrucciones sobre adaptación, plantación, cultivo, etc., de las Vides Americanas.
La Asamblea provincial
OPINIONES
é...................................................................................................... ?
i podemos ponernos de acuerdo, porque V. ve 
c°sas bajo el prisma político y yo abomino de 
gj^lítica tal como se ejerce en nuestra nación, y 
talmente en esta provincia, porque es el obstá- 
para que fructifiquen las nobles iniciativas.
............................ ....................................................?
indudable, los políticos, me refiero á los que 
^ Cen cargos ó aspiran á él, desconocen ó aparen-
%
desconocer las necesidades de los pueblos. Se 
¡n,11 y toman buena nota cuando hacen la 
electoral; entonces todo se vuelven ofreci- 
611 tos, no hay carretera que no se haga ni expe- 
¡.^te qUe no se resuelva en beneficio del elector 
v>.^ Oyente, y después, ya lo sabe V., se hace si con- 
5 los intereses del partido, ó mejor dicho, del 
' regional.
4........................................................................... ?
^ Político profesional está siempre hacieridopo- 
5nCa 6u todos los actos de su vida pública, y aún 
ra,^u°hcs de su vida privada; siempre está labo- 
[ 0 P>"o domo sua. En los detalles más sencillos se 
rjrla el ascua, hasta la caridad oficial se explota 
t0^r° del partido. La inclusa, el hospital, el mani- 
H 10 ^ hasta del reparto de limosnas, hemos pre- 
más de una vez que se ha convertido en 
** lector, I.
.?
ljCa 1 80ñor; yo creo hoy que tal como está la polí- 
ttia °dos ó casi todos son profesionales de ella en 
y }^r Ó menor grado. Es profesional el que aspira 
d* fa el cargo para con él ponerse en condiciones 
t^(,Can2ar un buen destino. El que ejerce una pro- 
Pero que con el cargo de diputado, concejal, 
.era se ayuda, y mediante los favores que con él 
^oa.°torgar, aumenta su clientela ó redondea su 
^cgjg10' profesional también, aunque en menor 
llo^i' que aspira al cargo sin miras de lucro, es 
re de posición y sólo lo desea por el lustre que 
<W6r° como ha llegado á recibir el acta porque el 
e de turno le apadrinó, tiene que ser esclavo 
y bailar al son que éste le toque, y mu- 
aunque quiera'y quiere siempre servir al 
^%ir^Ue con justicia, al pueblo que pide con 
^Í6fea^* l*ene que sallarse porque á los intereses 
^bl0 n° conviene se sirva á aquel amigo ó aquel
L.'
, N0 .................................................................
68 verdad; no exagero, al contrario, podía
^ eÍemplos muy recientes que todo el 
N0 yC°Uooe. Verdad es que no están en absoluto 
* Cree. Alguna vez y para que el distrito no
murmure se concede algo, se hace una obra, muchas 
veces con su cuenta y razón. Y lo que sí se hace con 
gran interés, es dar un buen destino al mangonea- 
dor electorero, que con buenas ó malas artes ayu 
dó en la campaña electoral.
No lo dudo V., la influencia política representa 
un valor de mayor ó menor importancia, según la 
altura del personaje y las oscilaciones de su política. 
Son títulos de una deuda que todos quieren reser­
var, y nadie quiere transferir, porque tienen pre­
sente el refrán que dice que «el que guarda halla», 
y «el que lo dá no lo encuentra». O lo que es igual, 
que si la influencia la gasta en pro de los inte­
reses del distrito, cuando la necesita para él no la 
encuentra, y así sucede en todas las escalas: prime­
ro yo y después también yo. Y siuo hay que ver 
dónde llegan los yernos, sobrinos y parientes de loa 
ministros. Y mientras la política sea en España el 
medio de adquirir una posición lucrativa, no po­
dremos adelantar gran cosa en el camino de nuestra 
regenei ación.
?...................................................................................... ?
Es verdad, hay un descorazonamiento muy 
grande, de todo se desconfía porque nos hacen des­
confiar; sin embargo, hay una gran masa indepen­
diente, ajena y asqueada de la política, que es la 
que al ver la ruina quiere evitarla, porque esa pasi­
vidad, esa inercia, es la muerte, es el suicidio que 
tratamos de evitar.
Tiene V. razón; hemos divagado saliéndonos del 
tema, y le contesto diciéndoie, que no pretendemos 
que la Diputación vaya á remediar de golpe y po­
rrazo todos los males de la provincia, conocemos 
bien su apurada situación económica, pero para 
dar ejemplo algo ha de hacer. Tiene ó tendrá capí­
tulo de Obras Públicas; pues bién, que se gaste 
donde las necesidades sean más apremiantes. ¡Que 
no tiene dinero.! Pero creo yo que tiene crédito. Y 
sino; ¿tenía dinero la Diputación cuando acordó 
aquel descabellado proyecto de la compra de Cal­
derón? Entendí que se iba á hacer á crédito, y todo 
el mundo entenderá ahora que más justo será que 
ese crédito se pida para remediar á los pueblos de 
la provincia que no tienen ni aun para sembrar.
No quiero abusar más de su benevolencia, voy 
á terminar exponiéndole entre los muchos medios 
que tiene la Diputación para ayudar á los pueblos 
sin gastar un céntimo, á indicarle uno que quizá 
por sí sólo sacaría á los pueblos que interesa de 
apuros hoy, y les crearía una importantísima ri • 
queza.
Creo que V. tendrá conocimiento que allá en el 
centro de la provincia de Soria, se han hecho el es­
tudio y proyecto de un pantano en el río Duero, ti­
tulado de la Cuerda del Poso, cuya memoria ha 
circulado profusamente, escrita por el autor, el 
competentísimo ingeniero de esta División Hidráu­
lica Sr. Pérez de los Cobos. Este pantano, que alma­
cenará cien millones de metros cúbicos de agua, podrá 
regar en las provincias de Saria, Burgos, Vaiiadolid 
y Zamora 28.000 hectáreas de terreno, y con el com­
plemento de los afluentes el Riaza; Duratón, Adaja 
y otros que no recordamos, se llegará á más de 
cuarenta mil, y el coste es de cinco millones de pese­
tas, sale á cinco céntimos metro de agua, y el pre­
cio de la hectárea á tres pesetas por riego.
Pues bien, el Gobierno ha hecho ei estudio; el 
cuerpo de Ingenieros ha repartido la memoria, tie­
ne ultimados los trabajos, y á los pueblos interesa 
dos toca el ver los medios cómo se va á construir 
esa obra y la de los canales que se deriven. Pero los 
pueblos no se han dado cuenta de la importancia 
del proyecto, no conocen la lotería que se les mete 
de rondón en casa, y sin duda esperan que el Esta­
do lo construya y hasta les ponga las lincas en con­
diciones de riego. Porque es verdad, somos así, 
queremos que nos lo den hecho y todavía pondre­
mos peros.
Se llevó el proyecto á la Asamblea Agrícola de 
Soria, y nosotros le recogimos lanzándole en esta 
región en otra Asamblea que se hizo en esta villa 
ya va hacer un año, los días 17 y 18 de Noviembre 
de 1913. Los diputados provinciales de este distrito 
y algunos más llevaron loa acuerdos á la Diputa­
ción; el ingeniero D. Virgilio García presentó un 
notable trabajo, en ei que estudiaba los medios que 
los pueblos podían adoptar, según lo que previene 
la Ley de aprovechamiento de aguas, memoria que 
en sesión de la Diputación se acordó se imprimiera, 
y desde hace un año no hemos vuelto á tener noti­
cia que de tal proyecto nadie se haya ocupado, sin 
duda porque el Sr. García Antón cesó en el cargo 
de ingeniero provincial.
Ahora nosotros podemos únicamente que, te­
niendo en cuenta la importancia del proyecto que 
beneficiando mucho á las cuatro provincias que 
cruza el Duero, beneficia mayormente á Vaiiadolid, 
y puesto que se encuentra en el centro de las cua­
tro y con fácil comunicación, convoque á una re­
unión á una comisión de cada una de la que formen 
parte los diputados de los distritos que riega el 
Duero, y en ella de acuerdo, y dado el consejo de 
la División Hidráulica, escoger el medio que los 
pueblos han de emplear con la ayuda del Estado, 
para poder llegar á construir el pantano y hacer los 
canales, acequias, presas, etc. que sean necesarios.
Después, cada Diputación se entenderá con los 
regantes de sus zonas, y con mucha actividad, 
buenos deseos y poco dinero, se llegará más pronto
á transformar nuestro árido suelo en rica vega que 
esos famosos canales que tanto dinero están costan­
do á la nación y cuyos resultados son dudosos. ‘ 
Y basta por hoy.
A. B.
¡Oh! la Agricultura
DATOS FATALES
i
Más que los discursos de Congresos agrícolas, 
dicen los datos siguientes:
En España está inculto el 46,80 por 100 delsuelo.
En Inglaterra, el 28,40. En Holanda, el 23. En 
Italia, el 19. En Hungría, el 10,20.’ En Bélgica, 
el 9,40. En Alemania, el 9,90. En Francia, el 9,10. 
En Austria, el 6,90.
De las 50.703.600 hectáreas que tiene nuestro 
suelo patrio, 2 412.041 no son adecuadas para el 
cultivo, y 7.010.229 son de montes.
Los españoles cultivamos unos veinte millones 
de hectáreas.
Y nos quedan otros tantos sin roturar, sin sem­
brar, sin que valgan nada, cuando, si el sentido 
común imperase en nosotros, debíamos afanarnos 
por acrecentar el común acervo por medio de una 
acción colonizadora, enérgica y tenacísima.
Nunca pasan de cuatro millones las hectáreas 
destinadas al cultivo del trigo.
Y el valor de la cosecha de este cereal oscila or­
dinariamente de 700 á 800 millones de pesetas.
A cada una de esas hectáreas nuestros agricul­
tores solo arrancan de cinco á siete hectolitros; los 
franceses logran de 18 á 21; los belgas de 20 á 22; 
los españoles de Argelia de 14 á 16.
En teintra años Francia ha duplicado su pro­
ducción de trigo. En once años Alemania ha au­
mentado el producto medio por hectárea en 510 
kilos para el centeno, 330 para el trigo, en 520 para 
la cebada y en 530 para la avena.
En 1846, la producción media belga de trigo 
por hectárea era de 1.435 kilos; en 1895 ascendía á 
1.931; hoy ha pasado de los 2.000.
Nuestros campos más feraces no rinden, con 
raras excepciones, arriba del 2 por 100 de su coste.
La renta y el íisco arruinan á la pequeña 
propiedad.
La hacienda pública posee hoy 200.000 predios, 
que embargó á sus dueños, porque éstos no pudie­
ron pagar las contribuciones.
Mientras en las ciudades, en que se amontonan 
los ociosos, los alquileres se elevan enormemente, 
hay miles de pueblos dondo ofrecen las casas á cin­
co duros, sin que se presenten arrendatarios.
Según cálculo la riqueza española en poder de 
los extranjeros pasa de 4.000 millones de pesetas.
Tanto celebrar Congresos de Agricultura y 
tanto hablar de libertades y nos falta la principal, 
la libertad económica.
Somos esclavos del atraso por culpa de los Go­
biernos y de los grandes agricultores, como del ex­
tranjerismo, como de nosotros mismos.
Y lo peor, es que no nos encomendamos.
TASA DE LOS TELEGRAMAS
Don Román Ayza, matemático y diestro en el 
arte de jugar con los números manejándolos á vo­
luntad, ha ideado unas ingeniosas reglas para que 
los telegrafistas y el público puedan calcular rápi­
damente el coste de los telegramas sin necesidad de 
contar las palabras. Funda tres sencillas reglas en 
que los ordinarios se pagan á diez céntimos las cin­
co primeras palabras y cinco céntimos por cada una 
de las restantes.
«Telegrama ordinario.—Se aplica á la sexta pa­
labra, contando la dirección, el número 6, á las 
que ocupan lugar par, á partir de la sexta, los con­
secutivos 7, 8, 9... hasta llegar á la última par del 
telegrama y el número que le corresponde indica 
el de monedas de diez céntimos, coste del telegra­
ma; si la última, por ocupar lugar impar, no tiene 
número, se le añade al coste anterior una moneda 
de cinco céntimos.
Ejemplo: Sea averiguar el coste del siguiente te­
legrama, en que cada raya representa una palabra:
6 7 8 9
El coste del telegrama será de 90 céntimos.
Otro ejemplo:
*6 7 8 9 10
El telegrama valdrá 1‘05.
Telegrama de madrugada: So calcula como si
fuera ordinario, se añaden 5 céntimos, se divide 
por 2, y se tendrá en céntimos su valor.
Así el segundo telegrama ordinario, si se pone 
de madrugada, costará:
1'05 + 0‘5 : 2="0‘55 de peseta.
Telegrama urgente: Se triplica el coste del or­
dinario y se reatan 10 céntimos.
Si por ejemplo, el ordinario cuesta, 1*05 el ur­
gente valdrá 3‘15 — 0‘10, ó se a3‘05 pesetas»
--------------------------------------------------------------------------
EL NUEVO PURGATORIO
Del cielo, donde reina soberano 
el señor que los orbes ilumina, 
llegaron á la puerta diamantina 
un francés, un inglés y un italiano.
— ¿A dónde vais?—les preguntó San Pedro.
—¡Al paraíso!
—Es mucha la arrogancia, 
y falta ver si mereceia tal medro.
—¿De dónde vienes tú?
—Vengo de Francia.
—La tierra del «cancán» y el egoísmo:
¡al infierno el francés, al hondo abismo!
—¿Y tú?
—Señor, yo de Inglaterra salgo; 
el lodo no pisé del continente.
—De Inglaterra venir, eso ya es algo.
Tú fuistes laborioso, inteligente; 
más la soberbia te perdió... ¡Al infierno!
Une al de Satanás tu orgullo eterno.
—Yo—dijo el otro—á Italia le debía 
el ser, los bienes que otorgarme quiso.
—¡Bello país! El arte y la poesía 
se hermanan con el alto paraíso.
Te salvarás, mediante el lavatorio
que tu alma ha menester;,. ¡Al purgatorio!
Gomo en vasto cerebro las ideas, 
ya en torno de San Pedro se agolpaban 
mil y mil pecadores que llegaban 
de todas las naciones europeas.
Vano acudir: el turco por salvaje, 
por ambicioso el alemán, el ruso 
por su íiero y despótico linaje, 
el griego por pagano ó por intruso, 
y cada cual por su potente yerro, 
todos marchaban al feroz destierro 
que el implacable santo Ies impuso.
Ya iba á cerrar la formidable puerta, 
ya el diamantino gozne rechinaba, 
cuando vió en un rincón, de espanto muerta, 
un alma que acercársele no osaba.
—¿Quién eres?—preguntó.
—De España vengo.
—Mal gobierno traerás y vida corta; 
más entra de rondón, no te detengo.
—Mirad que fui gran pecador.
—No importa;
porque siendo español, tanto has purgado, 
que no tienes ni sombra de pecado.
Juan Tomás Salv&ny.
LO QBE SON LOS SOBMARINOS
iflO'
Un marinero que tomó parte en una audazc 
rrería de submarinos alemanes que iban ponis 
minas por las costas escocesas, describe 
mente su viaje en el periódico «Miinchener 
Machrichten»: ^
«Habíamos hecho sonar la sirena—dice—a l-D 
metros del enemigo, y éste no pareció darse c ^ 
ta; nosotros mismos tampoco lo distinguíamos- 
es el ruido que hacen las máquinas de los 9llí) 
rinos.
Del viaje no puedo decir casi nada.
No es nada cómodo un buque de esta c’a90‘ ¡, 
Allí no se ostá precisamente en una sala ^ 
le, ni lo que se respira es tampoco aire purísinl° 
las alturas, sino petróleo, petróleo y petróleo- 
El viaje duró diez días.
No sabíamos adóndo íbamos: «á vencer é 
rir», había dicho el comandante.
Y no íbamos á nada más.
Primero todos los submarinos iban juntos- 
Después se separaron.
El «U-15* no lo veíamos: se había quedad0 
el puesto.
Marchábamos á lo largo de la costa ingl0áa' 
horas de trabajo y seis de sueño. \ 0¡
Nadie da voces del mando, sólo se esciD 
pito de orden,, y éste llega como un rumor. ^ y 
Parecemos sordomudos. Se oye con los °r ’ 
se habla con las manos y con los pies. ^
Una leve palmada en la espalda ó en el h°m f0 
quiere decir: «estáte atento que el capitán ql 1 
hablarte.»
Así durante días enteros. ,,)9,
No había más cambio sino que unas vece» 
mos por la superíicie del mar y otras por deba)0 
ella, entre las aguas. Ü¡1
Pero después llegó un instante en que hnb° 
espectáculo curioso: uno tras deotro pudimos 
donar por un minuto nuestro puesto para 
por el periscopio. 0li
Ha sido la más bella vista que he disfruta 
toda raí vida.
00
0Í3
abaa'
mirar
Encima de nosotros, como si fuere un ejercit°109*'de pacíficas ovejas, descansaba la escuadra 
Y estaba tranquila, como si no la acechas & 
lobos alemanes, disfrazados con sus veat®3 
razadas.»
-
lia llovido; esta es la frase que con gran 
ción se pronuncia por todos los labios. Es ve ¡a
ha llovido tan á tiempo y tan copiosamente, ^c¡0- 
sementera se está haciendo en regulares con 
nes, y para lo que se sembró en seco ha síd° 
superior. En algunos pueblos que la lluvia 
rrencial, causó algunos daños. oCo,
El mercado nacional ha mejorado un P a 
avanzando en firmeza y mejora de precios» f0 ¡ps 
en Vaíladolid, Medina y Arévalo, á 51 y 1 lj,,e aig0 
demás, á 51 muy firme. Creemos que subua 
más, quizá pronto llegue á 52, pero también 08 
posible que el Gobierno al ver que sigue su ^ ^ 
vuelva á abrir las puertas y se baje al precio ^ ^ 
ce un mes. Nosotros no aconsejamos, expon0 
situación, y cada cual vea lo que le conví0*16’ ¿ 
El centeno se sostiene firme. Valladofiu P 
38 y 39, se ofrece á 40, en general, de 37 á 3 ^ ^ 
Cebada: se sostiene también al mismo Pr j9, 
26 á 27 en casi todos los mercados; Avena, 
Yeros, á 35.
HuestPo ¡Viereado ^
Flojo de entradas, se nota una gran re®eJ¡ste0' 
los tenedores y es sin duda que hay pocas 
cías, que unos venden poco á poco según ^ c^' 
sidades de su casa y otros esperan mejores P ^ 
Hoy se paga á 51 en firme. Centeno, á 36.
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26. Avena, á 18. Yeros, á 33. Algarrobas,
muy pocas las ventas de vino al por ma- 
Paga á 21 reales cántaro, para el consu 
^tinaos litro.
Noticias
\n
%
Pítima reunión de la Cámara Agrícola, de 
se acordó por unanimidad dirigirse al 
6 la Junta de iniciativas, interesando se 
¡disposición como vía de ensayo, y por 
clU8 obligue á los destiladores de alco- 
,, Cal á desnaturalizar todo el que produz- 
Cando como alcohol potable más que el 
íi^de vino, persiguiendo sin descanso y con 
as disposiciones vigentes los fraudes.
6h ®r3n acuerdo que será seguramente to-
#CU6nta.
VL4 FERIA DE SAN EUGENIO 
¡)S; ia lecha, desconocemos el programa de 
í|0^lC9n que no hay dinero y lo creemos. Se 
0 cuernos en las iiestas de Agosto y 
C“8i Pedíamos un poquito para esta feria, 
Ifc * h{20
%
caso, y ahora se tocará las conse-
lQ 0 no hay quien haga el gasto, y nos con- 
® con ver correr á Jorje y sus compañe- 
6^ar la oreja.
pitado"doctor en Medicina, D. Francisco 
\>0 Jh’ada, especialista en enfermedades del 
6. intestinos, ha establecido consulta de 
f^8cÍalidad en su domicilio, Plaza de la Uni- 
’ Arriero 13.
. i^veq
8 Pasado descargó una tremenda raan- 
desde el término de Quintanilla de 
de Manzanillo, Langayo, Molpece- 
W*?. Peñaíiel y Rábano, que causó mu- 
^a1Cioa en las tierras, muchas que fueron 
^ °ti,as llenas de cieno, llevándose en al- 
Jl* CaadUras Y simientes.
| t’retera de Langayo han sido muy im- 
‘S daños y también en la de Peñaíiel á 
^%\ °s kilómetros 23 y 24. Y también en la 
a San Ildefonso, kilómetros del 2 al 10. 
«L __
J 5 ia ^ción de harineros castellanos ha inte- 
¡^iog b Uri*a de iniciativas, entre otros asuntos 
^iferi,ara ^astilla, la unificación de las tari- 
^°Cari*iI de Ariza, sección Peñaíiel Valla- 
P^gan una tarifa elevadísima; muy 
ehenden los intereses de los agri
S>Sde una casa en Peñafiel^Itñent^6 Derecha Coso, número 31, la 
^ 6 habita el Recaudador de Contri-
dirigirse á D. Manuel Diez, Peñaíiel.^tar
\ •
%‘a* Q1 io° ia hivestidura de Licenciado en
h. j Ven nuestro querido amigo y cola- 
^ la ^orre de Pedro, á quien,
°les PadresD. Juan y D.* Felisa, en­
viamos la más cordial y cariñosa enhorabuena, y le 
deseamos todo género de prosperidades en su 
carrera.
PARA LOS FUMADORES
Nuevas cajetillas.—La Compañía Arrendataria 
de Tabacos se dispone á introducir modificaciones 
en las cajetillas de 0*50, 0‘35 y amarrados de 0*10.
Las actuales cajetillas de 0*50 se venderán á 
0‘40, conteniendo veinte pitillos, en lugar de los 
veinticinco que ahora contienen.
La cubierta será análoga 5 la de las cajetillas de 
0‘70, mejorándose, además, la calidad del tabaco y 
la ael papel.
En una palabra, vamos á fumar mejor tabaco, 
ya que el precio, ahora y luego, resulte caro.
BOTO DE CALIDAD
Nuestro estimado colega El Modín, semanario 
independiente de Medina de Rioseco, ha reprodu­
cido nuestra solicitud á la Diputación y se muestra 
entusiasta partidario de la Asamblea, aduciendo 
razonamientos muy dignos de tenerse en cuenta.
Gracias á nuestro colega y esperamos siga pres­
tándonos su valioso concurso.
Después de brillantes ejercicios ha sido licencia­
do en Derecho Civil y Canónico con la nota de so­
bresaliente, nuestro amigo el estudioso joven 
D. Julio Cano, á quién afectuosamente felicitamos 
deseándole muchos éxitos en su nueva carrera.
Postales de Peñafiel, nueva colección, á 25 cénti­
mos cada una; Ferretería de Victorino.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
ios cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Sulfato de Cobre Inglés.—Se vende muy barato, 
en la Farmacia y Droguería de Villa.
PIANO EN VENTA, de buen autor, vertical y 
en buen uso, se vende en buenas condiciones; in­
formarán en esta Administración.
PARA EL INVIERNO
Han recibido los conocidos estereros «Los Ojos 
Negros», una bonita colección de cordelillo, abar­
cas, esteras de colores, que cotizan á precios muy 
económicos.
Con motivo de la guerra europea, son muchos 
los productos extranjeros que no pueden importar­
se en España; medicamentos, muebles, perfumes, 
objetos de arte, telas, cristalería, maquinaria,etc.
Existen en España muchas fábricas que elabo­
ran estos productos y que apenas son conocidas del 
público consumidor. Estas fábricas tienen en estos 
momentos la ocasión oportuna para conquistar el 
mercado nacional. Para ello es preciso anunciarse. 
El dicho vulgar de que «el buen paño en el arca se 
vende» es una simpleza sin realidad mercantil en la 
vida de los pueblos. Hoy el anuncio es indispensa­
ble para todos los negocios; á él deben su fortuna 
las principales casas extranjeras, y á él deberían la 
suya las españolas si se dicidieran á salir de su 
rutina.
El que anuncia vende, y el que más anuncia, 
más vende; este es el lema mercantil en los tiempos 
modernos.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca# 
para señoras y niños.
«Julio fáiuuez Alonso
CALLE DE SkH MIGUEL, NUM. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier pat* de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato presta en cual­
quier casa de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la rna- 
quinilla por breves momentos y lo que padecía de 
arreglo imposible, se transforma en zurcido perfec­
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de la mujer 
cuidadosa y económica. Don Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia, 97, Barcelona, remite LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato les 
puede proporcionar, y al escribir á la casa pidien­
do una, mencionar La Voz de Peñafiel.
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PEÑAFIEL—Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones les soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez,
(P1
| Dr. Uña Ortega [
j Ex ayudante del Dr. Botey -
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
L Consulta diaria de diez A doce y de tres á. cinco.JHaleocinado, 14, 2.° (frente á San Benito) VALLADOLID •3
¡Modista
Srta. Rosario Aparicio
Especialidad en confección de trajes para Seño­
ras, Jovencitas y Niñas; bonitos y elegantes, según 
los últimos modelos de los mejores periódicos de 
Modas.
Se hacen arreglos y variaciones de forma en los 
trajes hechos.
ELEGANCIA V ECONOMÍA
Se enseña el corte y confección de trajes.
Casa de la Esperanza.^ Barrio Rondillo.
PEÑAFIEL
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Ab onos químicos de alta riqueza garantizada
r Aportados directamente de las mejores fábricas del extranjero
?sfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias'Suifato de cobre.—Azufre.
Sos
Pedro de la Villa é hijo
FARMACÉUTICOS—PEÑAFIEL
^cíales para caja tierra y cuitivo.H*.J^f|álÍSÍB di gratuita sobre el empleo racional de los Jkfe@Ü@S
LA VOZ DE PEN AH EL
Sección de An uncios
ftlmacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la" verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiei con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
faro de Sastago,
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO íRioj
Engorde rápido y económico de los animal^
z£.
con los preparados F3 I INI L¿.
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asno5
tf0 ^
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cu* 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran Ia 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA de la Plaza
Villa é hijo
wf
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
i única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
’u hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
CBEGOBIO HERMÁÑDEZ
La mejor surtida y económica
-------- A cera . 2 9 .—V ALLADOLID ==
traquinaría fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en.Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
buniato Bátceoa Estela1
Pintor y Papelista
Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado de “
clones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bron°e ' ^
Se admiten encargos para dentro y fuera déla localidad.
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desíi 
mos rollo en adelante.
fallen Plazuela de San Pable.
PEÑAFIEL
TINTA
yFINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA,
NO OXIDA LAS r 
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR PARA OFICINAS.-PRECIO 1,50 PTL
Droguería de la Villa.—Peñafiei
C°
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE &
El nuevo dueño del antiguo taller do SIMON SANZ, 
miento del público, que ha introducido importantes 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y 6 de 
lleras de labranza, Sillas, Aibardines, Albardas, Cabeza 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. '
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U LI A N DIEZ
e PEDRO BE LA VILLA.-Farmacéutico.-Peñafiel |
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid.
mmammammua /
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
.CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET-
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9. —Peñafiei
Nove
La Zurcidora y
Con este aparato hasta un niño puetie cr
igual perfección zurcir y remendar 016 $e£¡al1
tejido de todas clases, sea algodón, laíl3’
No debe fallar en uin9ul1^/1
Su manejo es sencillo y de efecto 
zurzidora mecánica va ac¡ómpañada^^0 im­
precisas para su funcionamiento. Se gi
previo envío de DIEZ PESETAS 
mutuo. No hay catálogos.
MAXiste sefl»61&QPaseo de Gracia, 97.—B A &
